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XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
6 al 10 de junio  de 2016
La Habana. CUBA
http://www.cictahabana.com
ASM MICROBE 2016
16 al 20 de junio de 2016
Boston. EEUU
http://www.asmmicrobe.org/
SIMPOSIO XXVII ANIVERSARIO ESCUELA DE BIOANÁLISIS 
UCV.
30 de julio de 2016
Caracas. VENEZUELA
www.svbe.org
XVIII SIMPOSIO INTERNACIONAL VIH / SIDA 2016
25 al 27 de agosto de 2016
Ciudad de México. MÉXICO
www.amimc.org.mx
CONGRESO DE MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL Y 
BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA (CMIBM’16)
12 al 14 de septiembre de 2016
León. ESPAÑA
http://fgulem.unileon.es/cmibm2016
XXXIV REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEE. XI CONGRESSO DA 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EPIDEMIOLOGÍA.
14 al 16 de septiembre de 2016
Sevilla. ESPAÑA
www.reunionanualsee.org
XVII CONGRESO VENEZOLANO DE BIOANÁLISIS
14 al 17 de septiembre de 2016
Puerto La Cruz. VENEZUELA
www.svbe.org/Congresos
TB2016: INTERDISCIPLINARY RESEARCH ON 
TUBERCULOSIS AND MYCOBACTERIA
19 al 23 de septiembre de 2016
París. FRANCIA
http://www.tuberculosis2016.org/ 
GENERAL ASSEMBLY 2016 & 5TH WORLD CONGRESS OF 
CLINICAL SAFETY (5WCCS)
21 al 23 de septiembre de 2016 
Boston. EEUU
http://www.iarmm.org/5WCCS/
XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
MICROBIOLOGÍA, XIV CONGRESO ARGENTINO DE 
MICROBIOLOGÍA ALAM-CAM 2016. IV CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE MICROBIOLOGIA DE 
MEDICAMENTOS Y COSMÉTICOS – CLAMME, REUNIÓN DE 
LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE TUBERCULOSIS Y 
OTRAS MICOBACTERIOSIS (SLAMTB).
26 al 30 de septiembre de 2016
Rosario. ARGENTINA
www.alam-cam2016.aam.org.ar/
XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE MICROBIOLOGÍA 
E HIGIENE DE ALIMENTOS
27 al 30 de septiembre de 2016, 
Medellín. COLOMBIA
http://colmic2016.com/organizacion/
V REUNIÓN LATINOAMERICANA SOBRE LA COINFECCIÓN 
DE VIH Y HEPATITIS
14 y 15 de octubre de 2016
Río de Janeiro. BRASIL
http://www.conferencealerts.com/show-event?id=158831
XII CONGRESO VENEZOLANO DE INFECTOLOGÍA “DRA. 
MARISOL SANDOVAL”
19 al 21 de octubre de 2016
Caracas. VENEZUELA
www.congrexvenezuela.com
V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE BACTERIAS LÁCTICAS
19 al 21 de octubre de 2016.
San Miguel de Tucumán. ARGENTINA.
crl@cerela.org.ar
SIMPOSIO DÍA DEL MICROBIÓLOGO, SOCIEDAD 
VENEZOLANA DE MICROBIOLOGÍA
6 de noviembre de 2016
Caracas. VENEZUELA
svmjdn@gmail.com
XVIII CONGRESO PANAMERICANO DE INFECTOLOGÍA. VI 
CONGRESO NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
16 al 20 de mayo de 2017
Ciudad de Panamá. PANAMÁ
www.apipanama2017.com
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